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Dalam kegiatan pengelohan data barang di sebuah toko saat ini masih 
banyak yang menggunakan cara manual. Sekarang ini tuntutan untuk 
menggunakan teknologi komputer sangatlah wajar karena zaman sudah canggih 
Banyaknya data barang yang ada membuat pegawainya kerepotan dalam 
merapikan setiap data yang ada. Untuk mempermudah hal tersebut dibutuhkan 
sebuah aplikasi yang dapat mendukung proses tersebut. 
Data barang yang ada di toko IPC cukup banyak. Dengan demikian data 
yang cukup banyak tersebut perlu ditata dan dikelompokkan sesuai dengan 
kriteria yang ada dengan menggunakan sebuah aplikasi pengolahan data toko 
barang yang berbasis framework codeigniter dengan menggunakan metode Model 
View Controller (MVC). Dengan adanya aplikasi diharapkan dapat membatu 
pihak toko untuk dapat mengelola datanya dengan baik. 
Aplikasi ini merupakan sarana untuk mempermudah proses pengelolan 
data barang di dalam toko yang meliputi stok barang, pembelian, penjualan, retur 
pembelian dan pembayaran kredit oleh pihak toko secara komputerisasi dan 
aplikasi ini berjalan secara offline. Supaya tidak menggunakan sistem manual lagi 
dalam merekapitulasi data.   
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1.1 Latar Belakang 
Seiring dengan perkembangan era globalisasi yang semakin pesat, 
sebagian besar masyarakat merasakan informasi telah menjadi salah satu 
kebutuhan pokok. Informasi telah berubah bentuk menjadi suatu komoditi yang 
dapat diperdagangkan sehingga mengakibatkan semakin tingginya tingkat 
persaingan dalam dunia usaha. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh 
kemajuan teknologi informasi sudah tidak dapat dihindarkan lagi, seperti 
penggunaan telepon, faksimili, komputer, dan satelit dalam berbagai aktivitas 
sarana berkomunikasi perusahaan. 
Dengan perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini dapat 
melakukan pengolahan data dengan mudah, dapat menghasilkan suatu informasi 
yang dibutuhkan dengan akurat dan mengefektifkan waktu, serta dengan biaya 
yang dikeluarkan lebih efisien. Keunggulan inilah yang menjadikan teknologi 
informasi saat ini banyak berperan serta dalam segala bidang dan aspek kehidupan 
yang ada, dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
Demikian halnya dalam pengelolaan data toko barang, teknologi informasi 
menjadi hal penting perusahaan dalam melakukan pengelolaan data toko barang 
karena telah dipercaya dapat membantu bagian pembukuan data toko barang 
dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, dan mengefektifkan 
waktu dalam penyusunannya. Tentunya teknologi informasi yang digunakan 
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untuk pengelolaan data toko barang tersebut bukan hanya dapat mempermudah 
pihak yang terkait dalam perusahaan dalam menghasilkan laporan sebuah data. 
Pengelolaan informasi dengan komputer umumnya memiliki jumlah yang 
besar dari segi data yang dikelola, dan juga memerlukan perangkat-perangkat 
pendukung dengan biaya pengelolaan dan perawatan yang besar, akan tetapi 
informasi yang dihasilkan lebih akurat, cepat dan efisien. Dalam melakukan 
tugasnya, bagian manajer di toko IPC melakukan proses pengolahan data toko 
barang dan pencatatan secara manual ke dalam buku besar. 
Informasi mengenai tentang pembukuan data toko barang di toko IPC 
merupakan hal yang utama, sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat 
mengelola data-data keuangan dengan baik sehingga memudahkan dalam 
menyediakan informasi tentang data-data perhitungan data barang secara cepat 
dan tepat. 
Di sini kebutuhan akan informasi secara akurat dan tepat sangat 
dibutuhkan, maka dari itu dibuatlah suatu aplikasi yang dapat menangani semua 
masalah pembukuan keuangan di toko IPC. Dikarenakan banyaknya kelemahan 
yang ditimbulkan karena pengolahan data secara manual, maka pada tugas akhir 
ini akan berorientasi pada pembangunan aplikasi perangkat lunak untuk 
menangani masalah pengolahan data toko barang di toko IPC agar lebih 
terkomputerisasi. 
 Pada Tugas Akhir ini, saya menggunakan sistem komputerisasi untuk 
sistem informasi pengolahan data toko barang di toko IPC. Dari uraian diatas 




Informasi Pengelolaan Data Toko Barang Menggunakan Framework Codeigniter 
Dan Mysql Studi Kasus di Toko IPC”. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
 Permasalahan yang ingin dipecahkan dalam Tugas Akhir ini diantaranya 
sebagai berikut: 
a. Bagaimana merancang suatu sistem yang dapat menggantikan cara yang 
manual menjadi komputerisasi . 
b. Bagaimana cara membuat suatu sistem aplikasi tersebut dengan 
menggunakan pendekatan OOP (Object Oriented Programing). 
c. Bagaimana cara menerapkan aplikasi yang menggunakan pendekatan OOP 
kedalam pemrogaman yang berbasis web. 
 
1.3 Batasan Masalah 
 Pada pembuatan aplikasi ini perlu didefinisikan batasan masalah mengenai 
sejauh mana pembuatan aplikasi ini akan dikerjakan. Beberapa batasan masalah 
tersebut antara lain: 
a. Pembangunan software penggunakan bahasa pemrogaman PHP berbasis 
framework CodeIgniter. 
b. Menggunakan database MySql untuk menyimpan data. 
c. Sistem informasi ini besifat offline, hanya digunakan oleh admin atau 
pegawai di toko IPC. 
d. Sistem informasi ini hanya mencatat daftar jenis dan stok barang, transaksi 
pembelian secara tunai atau kredit dari supplier, transaksi penjualan secara 
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tunai dari pelanggan dan retur pembelian kepada supplier. 
 
1.4 Tujuan 
Tujuan yang dicapai dari Sistem Informasi ini adalah sebagai berikut: 
a. Agar tercipta suatu sistem yang dapat menggantikan cara manual 
dalam pengisian data menjadi proses komputerisasi. 
b. Agar terbuat suatu sistem aplikasi yang menggunakan pendekatan 
OOP (Object Oriented Programing). 
c. Agar sistem aplikasi tersebut yang menggunakan pendekatan OOP 
dapat diterapkan dalam pemrograman berbasis web. 
  
1.5 Manfaat 
Adanya tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
customer dan pemilik toko, yaitu diantaranya: 
a. Dapat melihat laporan keuangan setiap minggu, bulan dan tahun. 
b. Dapat melihat daftar barang yang tersedia pada gudang (jumlah stok). 
c. Dapat  mencatat  transaksi penjualan dan pembelian.  
d. Dapat merapikan data barang, data transaksi penjualan dan pembelian 
supaya tidak berantakan. 
 
1.6 Metode Penelitian 
Dalam pembuatan Tugas Akhir kali ini, penulis akan menjelaskan tentang 





a. Studi literatur. 
Mengumpulkan referensi baik dari internet, maupun sumber-sumber yang 
lainnya yang berhubungan dengan penyusunan sistem informasi ini serta 
optimasi-optimasi yang telah ada sebagai tambahan referensi Tugas Akhir 
ini. 
b. Analisa dan perancangan Aplikasi. 
Menganalisa semua informasi yang terkait dengan Sistem Informasi data 
toko barang mulai dari yang masih menngunakan sistem manual, 
mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi secara konseptual. 
c. Pembuatan Aplikasi.  
Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu 
karena  analisis masalah, model  dan  rancangan  aplikasi  yang telah 
dibuat diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman 
PHP berbasis framework CodeIgniter dan menggunakan database MySQL. 
d. Uji coba dan evaluasi aplikasi. 
Pada  tahap  ini  setelah  aplikasi  selesai  dibuat  maka  dilakukan  
pengujian sistem untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut telah bekerja 
dengan benar dan sesuai dengan konsep yang diajukan dan masalah yang 
ada. 
e. Penyusunan Buku Tugas Akhir. 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Tugas Akhir. 
Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Tugas 
Akhir. Dari penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan pembaca 
yang ingin menyempurnakan dan mengembangkan sistem lebih lanjut. 
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f. Pembuatan Kesimpulan. 
Pada tahap ini dalam bagian akhir pembuatan Tugas Akhir. Dibuat 
kesimpulan dan saran dari hasil pembuatan aplikasi yang diperoleh sesuai 
dengan dasar teori yang mendukung dalam pembuatan aplikasi tersebut 
dan telah dikerjakan secara keseluruhan. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Pada laporan Tugas Akhir ini akan menjelaskan tentang pembuatan 
Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Data Toko Barang Menggunakan 
Framework Codeigniter Dan Mysql Studi Kasus di Toko IPC. Agar lebih 
memahami materi, laporan Tugas Akhir ini dibagi menjadi enam bab yang 
dilengkapi dengan penjelasan langkah-langkah dan ilustrasinya. 
 
BAB  I PENDAHULUAN 
Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan 
Masalah, Batasan Masalah,  Tujuan  Penulisan,  Manfaat,  Metodologi  
Penulisan, dan Sistematika Penulisan. 
BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini menjelaskan tentang dasar teori yang berkaitan dengan 
pembuatan Tugas Akhir ini diantaranya Sistem Informasi, PHP, 
CodeIgniter, dan MySql yang digunakan sebagai penunjang serta 






BAB  III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Dalam bab ini dijelaskan tentang analisa dan perancangan sistem 
informasi yang antara lain berisi tentang analisa aplikasi yang akan 
dibuat, deskripsi umum sistem, kebutuhan sistem, dan kebutuhan 
basis data. 
BAB  IV    IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini akan membahas tentang implementasi berdasarkan 
konsep perancangan yang ada pada BAB III beserta penjelasan 
tentang kebutuhan sistem supaya aplikasi yang dikerjakan sesuai 
dengan tujuan dari penulisan Tugas Akhir. 
BAB  V UJI COBA DAN ANALISA SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang pengujian yang dilakukan untuk 
mengetahui apakah aplikasi yang dibuat bisa bekerja sesuai dengan 
konsep yang sebenarnya.  
BAB  VI PENUTUP 
Bab ini akan menjelaskan tentang Kesimpulan dari keseluruhan isi 
dari laporan Tugas Akhir serta Saran yang disampaikan penulis untuk 
pengembangan aplikasi yang ada demi kesempurnaan aplikasi yang 
lebih baik. 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur, 
tutorial, buku maupun situs-situs yang digunakan dalam pembuatan 
laporan Tugas Akhir ini. 
 
